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ABSTRAK
Perubahan kondisi lapisan ionosfer dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi
radio HF. Perubahan yang terjadi menimbulkan permasalahan bagi penggunaan frekuensi
kerja di stasiun radio. Sehingga dibutuhkan perencanaan atau manajemen frekuensi untuk
mendapatkan frekuensi kerja yang optimal. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa
perbandingan hasil uji komunikasi stasiun ALE Pekanbaru ke Kototabang dengan
pengamatan radar ionosonda Kototabang ( 0,300 LS, 100,350 BT ). Dari hasil uji
komunikasi stasiun ALE Pekanbaru-Kototabang diperoleh bahwa pada bulan Juli 2013
frekuensi kerja yang dapat digunakan berada pada rentang frekuensi 3 MHz hingga 10
MHz dengan frekuensi yang paling dominan di 7 MHz. Hasil pengujian juga mencatat
bahwa waktu yang optimal untuk digunakan di jam 08:00 WIB – 17:00 WIB. Sedangkan
hasil pengamatan radar ionosonda menunjukkan nilai LUF berada di frekuensi 2 MHz dan
MUF di frekuensi 12 MHz. Dari hasil yang diperoleh frekuensi kerja pada stasiun ALE
masih berada dalam rentang frekuensi LUF dan MUF. Sehingga dapat dinyatakan sebagai
frekuensi kerja yang optimal untuk digunakan secara NVIS sirkuit Pekanbaru-Kototabang.
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